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Rakennusalan ty ö n te k ijö id e n  p a lk a t  t o i s e l l a  n e ljä n n e k s e llä 1972 1)
T ila s to k e s k u s  ju lk a is e e  tä s s ä  m o n isteessa  rakennusalan ty ö n te k ijö id e n  
p a lk k a u s t ie d o t , jo tk a  p eru stu v a t Suomen T yö n a n ta ja in  K e s k u s liito n  jä ­
s e n iltä ä n  kerääm iin  a n s io t ie t o ih in .  T ila s to n  p i i r i i n  kuuluu v u o s in e l-  
jä n n e k s it tä in  25 000 -  47 000 m ie s p u o lis ta  ja  1 000 -  3 000 n a is p u o lis ­
t a  ty ö n t e k ijä ä .
M ie sp u o lis te n  ra k e n n u sty ö n tek ijö id e n  k e sk im ä ä rä ise t tu n t ia n s io t  nousu- 
v a t  e d e l l i s e s t ä  n e ljä n n e k s e s tä  6 .7  $ ja  n a is te n  a n s io t  v a s ta a v a s t i  5 .1  <f0 . 
Vuoden 1971 I I  n e ljä n n e k s e s tä  m iesten  a n s io t  ovat n ousseet 15. 1 ja  
n a is te n  a n s io t  13*9  f o .
M a in ittak o o n , e t t ä  ns. HL-sopimuksen m ukaiset k o ro tu k se t e iv ä t  o le  t i ­
la s t o s s a  mukana k a i k i l l a  a l o i l l a  tä y s im ä ä rä is in ä .
Lom altapaluuraha e i  s i s ä l l y  t i l a s t o n  lu k u ih in .
S t a t i s t ik c e n t r a le n  u tg iv e r  i  d e t ta  d u p lik a t  u p p g ifte r  om lö n ern a fö r  
h yggn ad sarb etare . U p p g iftern a  har in sa m la ts  av A rb e tsg iv a rn a s  i  F in ­
land C e n tr a lförbund. T i l l  S t a t is t ik e n  hör 25 000  -  47 000 m anliga och 
1 000 -  3 000 k v in n lig a  a rb e ta re  p er k v a r t a l .
De m anliga a rb e ta rn a s  m e d e ltim fö rtjä n ste r  hade s t i g i t  frä n  föregaende 
k v a r ta l  med 6 .7  <fo ooh k v in n lig a  a rb e ta rn a s  f ö r t  jä n s te r  med 5 .1  f 0 .
Frän II: .k v a r ta le t  a r  1971 hade m otsvarande f ö r t jä n s t e r  s t i g i t  f ö r  män 
med 15 .1  io  ooh f ö r  kvin n or med 13*9 •
Det bör nämnas, a t t  fö rh ö jn in g a r  e n l ig t  d et s .k .  H L -a v ta le t in te  in g ä r 
t i l i  f u l l a  belopp inom a l l a  b ran sch er i  S t a t i s t ik e n .
Sem esterprem ien in g ä r  in te  i  s t a t i s t i k e n s  u p p g ifte r .
1) E d e l l is e t  t ie d o t  on ju lk a is t u  T ila s to t ie d o tu k s e s s a  PA 1972s29
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K eskim ääräisen tu n tia n s io n  ( ta u lu  A) k e h ity s  in d e k s in ä , 1/1968 = 100
Vuosi' ja  
n e ljä n n es
M iehet N aiset Yhteensä
Ind. Muutos ( fo )  
e d e l l .  n e l j .
Ind. Muutos ( fo )  
e d e l l .  n e l j .
Ind. Muutos ( fo )  
e d e l l .  n e l j .
1968 I 100 100 100
I I 106 + 6 . 0 101 + 1 • 4 106 + 5 .8
I I I 108 + 1.6  ' 104 + 2 .3 108 + 1 .7
IV 109 + 1.4 105 + 0 .8 109 + 1.4
1969 I 110 + 0 . 4 107 + 2 .5 110 + 0 . 4
I I 114 + 4 . 4 108 + 0 .8 114 + 4 .2
I I I 117 + 2 .7 111 + 2 .7 117 + 2 .7
IV ■ 120 + 2 .3 112 + 1 . 3 120 + 2.2
1970 I 123 + 2 .2 121 + 7 .7 123 + 2 .4
I I 130 + 5 .5 122 + 0 . 7 . 129 + 5.3
I I I 134 + 3.6 124 + 1 . 9 134 + 3 .5
IV 141 + 5-4 128 + 2 .8 141 + 5.3
1971 I 141 -  0 . 3 128 + 0 .5 141 -  0 .3
I I 151 + 6 .9 147 + 14.8 151 + 7.2  ■
I I I 157 + 4-3 154 + 4 .7 157 + 4-3
IV 164 + 4.1 160 + 3.6 164 + 4.1
1972 I 163 -  0 . 7 160 + 0.0 163 -  0 .7
I I 174 + 6 .7 168 + 5 .1 173 + 6 .7
T au lu jen  A ja  C keskim ääräinen  tu n tia n s io  s i s ä l t ä ä  a ik a - ,  u rakka- ja  p a lk k io ty ö s  
t ä  m aksetut p a lk a t ,  o lo su h d e- ja  v u o r o t y ö l is ä t , su n n u n taityö ko rvau kset sekä y l i ­
ty ö k o rv a u k se t. ■
M e d e ltim fö rtjä n ste n  i  t a b e lle r n a  A och C o m fattar lö n e r  b e ta ld a  f ö r  t i d s — och 
a c k o rd sa rb e te , t i l l ä g g  f ö r  d ä lig a  a r b e t s förh ällan d en  och s k i f t e s a r b e t e ,  e r s ä t t -  
n in g  fö r  sö n d agsarbete och ö v e r t id .
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